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Ulica Spolková sa nachádza v lokalite s výrazným podielom rómskej komunity. Ľudia zdieľajú osobný život nad bežný rámec. 
Súkromné sa prelieva  oknami, balkónmi a pavlačami až na ulicu. Deje vo fyzicky neprepojených priestoroch spoluutvárajú 
autentické prostredie a ovplyvňujú sa navzájom. Huslista, krik, vôňa pečeného kuraťa. Postávanie na ulici, periny v oknách a 
prádlo na šnúre pavlače. Nejedná sa o kúpele primárne pre Rómov, ide o inšpiráciu špecifickou atmosférou miesta. Kúpele 
sú súčasťou vnútrobloku a pracujú s už zabehnutou kultúrou a spôsobom života. Architektonický jazyk pracuje s 
pomyselnou hranicou semiprivátnosti, s pouličnou estetikou, kvetináčmi a muškátmi. Jednotný vstup do tohto sveta 
štartuje rôzne spôsoby obývania priestoru. Vôjdeš a zaberáš svoj flek. 
Urbanistické súvislosti 
Parcela je situovaná severovýchodne od centra Brna, na ulici Spolková, v katastrálnom území Zábrdovice. Na pozemku sa v 
súčasnosti nachádza opustený Dělnický dům. Skladá sa z historizujúceho objektu z konca 19. storočia a funkcionalistickej 
prístavby od architekta Eduarda Göttlichera z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. K  Dělnickému domu 
prilieha prieluka, kde bol v minulosti obytný dom s vaňovými kúpeľmi. Voda sa čerpala tzv. artézskou studňou z rezervoáru 
podzemnej vody. V platnom územnom pláne (november 1994) je parcela deklarovaná ako plocha pre bývanie. Koncept 
pripravovaného územného plánu však uvažuje preverenie zmeny využitia územnou štúdiou.  
Architektonická štúdia preto vychádza z histórie pozemku, ktorý v sebe vždy spojoval verejné funkcie. Dnes je daná oblasť z 
tohto hľadiska problematická. Mestská morfológia bývalej robotníckej štvrte sa vyznačuje hustou blokovou zástavbou s 
nedostatkom kvalitných verejných priestorov. Návrh v sebe spája rekonverziu nevyužívaného Dělnického domu na objekt 
kúpeľov s priľahlou záhradou. 
Dopravná obslužnosť navrhnutých prevádzok je zaistená z ulice Spolková. Zásobovanie je umožnené vjazdom popri 
západnom kraji nádvoria. Parkovanie je podzemné, vjazd je na východnej strane riešeného územia. Kapacita parkovacích 
miest na ploche pozemku, je vzhľadom k dobrej dostupnosti hromadnou mestskou dopravou, k možnosti parkovania v 
priľahlých uliciach, a aj vzhľadom k súčasným trendom obmedzovania automobilovej dopravy v historických častiach miest, 
navrhnutá na hodnotu 36 parkovacích miest, preverených výpočtom. Vo výpočte bol charakter lokality stanovený ako typ B, 
so stavbou celomestského  aj nadmestského významu, vo vnútri  zastavaného územia obce, mimo centrum mesta (mimo 
historické jadro, mestskú pamiatkovú rezerváciu) s dobrou kvalitou obsluhy územia verejnou dopravou. Zohľadnené boli 
okolité zastávky Tkalcovská (električkové linky 2,4 a 11) a Jugoslávská (električkové linky 3 a 11) s priemernou frekvenciou 
deväť spojov za hodinu. V bezprostrednej blízkosti bloku, v ktorom sa riešená parcela nachádza, je navyše autobusová 
zastávka Bratislavská. Pre kúpeľnú prevádzku v danej lokalite o kapacite 150 návštevníkov, bol výpočtom stanovený 
minimálny počet parkovacích miest na dvadsaťdva. 
Architektonický výraz 
Hmoty čelného historizujúceho objektu aj funkcionalistickej prístavby návrh redukuje so zámerom simultánnej komunikácie 
medzi rôznymi udalosťami a tvorí kontinuálny priestor. 
Pôvodná spletitosť podlaží v prednej eklektickej časti je abstrahovaná na zhluk mimoúrovňových ochozov, ktoré obkolesujú 
vnútorný priestor malého nádvoria . Na ňom dominujú solitérne skulpturálne hmoty nového točitého schodiska, pôvodného 
priameho schodiska a kubus výťahu, ktoré vyprevádzajú človeka do iného priestoru. V najvyššom podlaží je pôvodná 
konštrukcia krovu strechy prepísaná do konštrukcie oceľového skleníka. Ústredný interiérový  priestor s bazénom redukuje 
hmoty otvorením do vyššieho podlažia aj do všetkých štyroch strán okolo. Záhradný trakt ho napája priamo na exteriér s 
blokmi letných kúpeľní a kuchýň umiestnených  v ovocnej záhrade s rebríkmi. 
Dispozičné riešenie: 
Návrh spája tri na pohľad autonómne prevádzky. Kúpele, kaviareň a samoobslužnú práčovňu. Do  provozu kúpeľov sa 
nastupuje dolu, točitým schodiskom , ktoré je vzhľadom k ulici Spolková prvou hmotou nabádajúcou na vstup.  Za ním sa v 
priehľade otvára priame schodisko, ktoré z prvej podesty ústi na verejnú terasu s výhľadom na plochu vonkajšieho bazéna. 
Ďalej pokračuje k ochozom nad nádvorím, alebo k vstupu do práčovne, ktoré sú oboje prístupné verejnosti. Práčovňa je 
napojená na vnútorné schodisko umožňujúce prechod do strešnej komunitnej záhrady so skleníkom, alebo do kaviarne v 
prízemí. V zadnom trakte prístupnom z ochozu je byt správcu.  
V treťom nadzemnom podlaží sa nachádza administratívne zázemie kúpeľov. Hlavná vnútorná prevádzka kúpeľov, prístupná 
zo šatní v 1pp, je rozdelená do dvoch podlažných úrovní. Pod úrovňou terénu sa nachádzajú priestory priamo spojené s 
vodou a kúpaním. Uprostred je bazénová hala, po stranách spojená s malým bazénom a v medziposchodí s tepidáriom a 
vaňovým kúpeľom. Nad halou, v druhom nadzemnom podlaží, je priestor pre odpočinok s lehátkami. Priehľad v strede 
odpočivárne, vizuálne napojuje a zhora osvetľuje bazén v podzemí. Na rovnakej podlažnej úrovni sa dá z odpočivárne v lete 
vystúpiť na záhradnú terasu, alebo v zime do horúceho úzkeho  bazénu vo vonkajšom prostredí, ktorý je vo výške tri a pol 
metra nad areálom verejného kúpaliska. 
Konštrukčné riešenie: 
Návrh kúpeľov je riešený  ako rekonverzia opusteného robotníckeho domu, ktorý sa konštrukčne skladá z dvoch častí: 
Historizujúceho domu orientovaného smerom do ulice Spolková a funkcionalistickej prístavby v dvornom trakte. U 
funkcionalistickej časti je zachovaný železobetónový nosný systém s tehlovým murivom. Tepelné vlastnosti stavby sú 
zlepšené vrstvou izolácie z minerálnej vaty na vonkajšej strane budovy, povrchová úprava je jednoduchá vápenná omietka. 
Smerom do ulice, v miestach historizujúceho objektu z 19. Storočia sú navrhnuté ochozy k sušeniu bielizne (úroveň verejnej 
práčovne, 2np) a ako prístup a exteriérová terasa ku komunitnému skleníku (3np). Väčšina konštrukcií tehlových nosných 
stien a drevených trámových stropov historizujúceho objektu, nie je vzhľadom k jeho havarijnému stavu zachovaná. Ochozy 
sú vynesené novým železobetónovým skeletovým systémom v kombinácii s monolitickými konštrukciami točitého schodiska 
a šachty výťahu. Na západnej hrane pozemku je 600mm hrubá oporná stena, ktorá spolu so stĺpmi a prievlakmi konzolovito 
podporuje najvyššií ochoz so skleníkom. Nosné rámy sú uzatvorené zvárané oceľové profily. Skleník má klasickú oceľovú 
konštrukciu. Sklenené tabule sú opreté o raster T profilov, ktorý zároveň stužuje nosné oceľové rámy v priečnom smere. 
Namáhané plochy bazénových prevádzok sú ošetrené proti vlhkosti. Podlahy v mokrých prevádzkach sú navrhnuté ako 
betónová stierka a aditívami zaistujúcimi vodo-nepriepustnosť. Bazény sú skonštruované ako železobetónová vaňa. 
Založenie navrhovaných konštrukcií je riešené betónovými pásmi a pätkami zo základového betónu C20/25. Je 
pravdepodobné, že založenie súčasných konštrukcií bude nutné zosilniť s ohľadom na navrhované prevádzky. Konkrétne 
riešenie bude ale možné navrhnúť až na základe sondy a stavebne technického prieskumu objektov a podlaží. 
  
Bazény konštruované ako železobetónová vaňa  
Bilancie plôch a objemov 
Plocha parciel  4375 
Hrubá podlažná plocha 7463,4 
Čistá podlažná plocha 6918,6 
Obostavaný priestor 28117,62 
Zastavaná plocha  2877 
 
